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Después de su fácil victoria de Agosto y del trimestre de represalias que fué su 
consecuencia, se advierte en el Gobierno un creciente desprecio, real o simulado, 
hacia Jas derechas españolas que juzgan vencidas, aunque en so inmensa mayoría 
no intervinieron en el combate y desaprobaron su planteamiento. Y este menospre-
cio llega, en lá Prensa cortesana, has.ta Jos aspavientos de la sorpresa producida 
por la desaparición del enemigo. «¿Dónde están las derechas?» se preguntaba 
C «EI Sol» en un reciente artículo-que era una e legía inspirada en el aniquilamiento 
de aquellas fuerzas arrogantes que dominaron tanto tiempo en la política e spaño-
la. Y esta sorpresa se deduce también de la lectura de muchos periódicos extranje-
ros a los cuales la situación actual desconçierta, la vieja opinión que de España te-
nían formada. Las derechas españolas parecían hace algunos años una potencia 
enorme, dotada de ekquislta sensibilidad en todo lo que fuese merma de sus facul-
tades; arraigado profusamente en la opinión. Y a este concepto no responde, cier-
tamente, su exigua representación parláméntaria ni su débil intervención en la ac-
tual política española . Ciertamente, nadie ha llegado a decir todavía que las dere-
chas no existían en España^peró en la práctica se gobierna como si no existiesen. 
Vamos a resolver la perplejidad de nuestros adversarios con una rápida ojeada 
a la Historia contemporánea, que es conveniente tener estos días siempre entre las 
manos. Para comprenderla psicología política del pueblo español , busquemos el 
ejemplo de otra gran crisis de' régimen e, invirtiendo los factores del problema, 
preguntemos a nuestra vez: ¿Qué fué dejas izquierdas - Iqs genu ínas izquierdas 
—españolas después d é l a proclamación de Alfonso XII? Advirtamos la inmensa 
pujanza de las extremas izquierdas españolas , entonces, como ahora, dirigidas por 
las logias, én los años que van de 1878 a 1874. Predominan en e! Parlamento y 
predominan en la calle. No solamente imponen al país una constitución a su gusto, 
sino qué la interpretan a su manera. Ellos nombran y destituyen a su antojo a los 
funcionarios públicos y a los jefes del Ejército. El Parlamento parece un anticipo de 
las actuales Cortes y lo largo de su existencia van predominando las tendencias 
cada vez más-extremistas y Castelar que preconizaba una política más de acuerdo 
, con la realidad del país, fué derrotado por los que podíamos llamar «jabalíes» de 
1874. Las derechas no suponían nada o casi nada en la gobernación de España^ 
Pero sobreviene una crisis radical, mediante los golpes afortunados de los ge-
nerales Pavía y Martínez Campos. Se entroniza de nuevo a la Casa de Barbón y 
Cánovas se encarga del Poder. Una nueva llamada a la opinión da una mayoría 
conservadora que promulga la Constitución de 187ó . ¿Qué fué entonces de las iz-
quierdas, dueñas, durante más de un lustro, de los destinos de España? La minoría 
de los convencidos, de los que se habían situado en política por imperativo de sus 
principios, continuaroi* defendiendo su bandera: al principio por medio de intento-
nas militares; después, por procedimientos más hábiles de penetración que prepa-
raron su nueva victoria de 1931. Los que no buscaban en la política otra cosa que 
su provecho personal se «convirtieron» má^.o menos aparatosamente al monar-
- iqoismo y aún rivalizaron en fervor dinástico con los viejos alfonsinos. En cuanto a 
la masa neutra del país, cansada de los excesos del últjmo período revolucionario, 
y, en el fondo, excéptica en política, se dejó gobernar durante mucho tiempo por 
el grupo predominante. 
Este ejemplo viene a explicarnos muchas cosas. Las genuinas derechas están don 
de estaban antes del 14 de Abril de 1931. Son las que trabajan con entusiasmo en 
las campañas tradicionalista o de «Acción Popular», spn las qye proyoeqn explosio-
nes tan admirables como la Asamblea de la Derecha Regional Valenciana; las que 
mantienen en tensión la magnífica Prensa de Madrid y de provine¡&s||ps que se ha-
bían agregado a la Derecha en busca de medros, se dispersdran ante Ja catástrofe 
y corrierón a colgarse de la zaga de las carrozas triunfales. Sería muy útil estudiar 
la genea log ía política de muchos hombres de la actual situación. Si e\. general Pri-
mo de Rivera resucitase, reconocería a muchos de sus partidarios y diría que cuan-
do alguna de ellos visita el Palacio Nacional, consolas y cornucopias le saludan 
como a un antiguo conocido. 
Por esto el pape! de las Derechas españolas os aprovecharse de su posición 
¡ para purificarse y. fortalecerse; hacer política de ideas y. no de intereses; excluir to-
das las ambiciones personales; atraerse, con su austeridad política, la adhesión de 
la masa neutra del país que es la que al cabo, decide el triunfo; dejar que los adver-
sarios se desgasten en las alegres orgías del Poder. El ilustre Marqués de Estella 
cometió el error de querer fundar un partido desde el Poder y se atrajo muchas 
concupiscencias. Aprovechémonos de las ciscunstancias para formar nuestros gru-
pos no ya en la oposición, sino en la .persecución. Y los grupos así formados serán 
fuertes y-compactos para resistir a los vaivenes del tiempo. 
El Marqués de Lozoya 
(Prohibida la reproducción). 
f u é España! 
V así nuestro Felipe II 
Antes, vino de los Estados Uni-
dos la noticia de que había sido 
España vindicada contra los ata-
ques que le hicieron malos españo-
les, al crear la llamada leyenda ne-
gra. Lummis— un yanqui—fué el 
que la vindicó. 
Ahora, ha venido otra noticia de 
Inglaterra, relacionada con la vin-
dicación de España. 
Se refiere a Felipe de España— 
esto es, a Felipe I I - ; nombre de un 
,ibro ^ crítica histórica, en el que 
David Loth—un inglés—dice,:entre 
0tras cosas. que Felipe II es la per-
^ o n l f i c a c i ó n de la gran España, la 
Pafia imperial dominadora del 
mundo y destacada de todos los 
pueblos por la imparcialidad de su 
justicia, por el bajo nivel de la cri-
minalidad y la superación en la 
cultura. 
Parece mentira que estás verda-
des—las de Lummis y la de Loth— 
tengan que venir c?e fuera para que 
muchos de dentro sepan lo que fué 
España y lo que Felipe de España 
fué. 
¿ S e entera usted, poeta Quinta-
na? ¿ S e entera usted, novelista Or-
tega y Frías? ¿ S e enteran, ustedes, 
señores de la Institución libre? 
A los que calumnian a la patria 
¿con qué palabra se les puede cali-
ficar? 
¿Desea que sus artículos sean 
conocidos en toda ia provincia?: 
Anuncie usted en A C C I O N 
J^pmQdkpsJe <casa ybqca.» 
han recordado que el día 9 sn ce 
lebró el primer aniversario de la 
Constitución de la segunda Repú-
blica española. 
¡Qué enorñie cinismo tienen esos 
periódicos! 
¡isa Constitución estoiavía non 
nata, y l a será mientras subsista 
la Ley de Defetisa, verdadera sus-
pensión de las garantías ciudada-
nas. 
Aunque, si apuramos la cosa, 
habrá que añadir que del código 
fundamental español no existe más 
que el articulo 26, que tiene por 
objeto precisamente privar de los 
derechos constitucionales a varios 
miles de españoles, quienes, por lo 
visto, no caben dentro del territo 
rio nacional. 
Y ."' Vif-'r. j-<í) , o! * SÒ f¡ . ;Í3BS 
tf rt ti * ••P ¿«Í Í0ÍJ 
Había tiempos atrás en Madrid 
un licenciado en Medicina, apelli-
dado Pascua, a quien muy pocos 
conocían antes del catorce de Abril. 
Mas héte aquí que ese señor li-
cenciado, al cambiar de régimen, 
le vemos convertirse en dottor— 
¿honoris causa?... No, eso es poco 
práctico —y encaramado en Ja Di-
rección de Sanidad. 
Pues bien, ese señor Licenciado, 
que no. ha descubierto ningutia 
bacteria, ha pretendido crear un 
cuerpo de enfermeras domicilia-
rias con un presupuesto de 900 mil 
pesetejas. 
Mas la aspiración del eminente 
Pascua no ha prosperado; le ha 
hecho la ídem la Comisión de 
presupuestos denegándole esa can-
tidad. 
Porque-habrá pensado esa Co-
misión—una cosa es el sectarismo 
de un médico, más o menos ilustre, 
y otra muy distinta gastar inútil-
mente ese milloncete parà sustituir 
a las abnegadas religiosas, que 
con ejemplar competencia cuidan 
de los enfermos gratis y hasta a 
veces poniendo dinero. 
<El Socialista» dice que * espera 
la hora de las decisiones históri-
cas, que nos dé en corto número 
de anunciados la almendra de la 
teoría pura». 
¡Vamos! Q«e ese periódico ba-
rrunta que va terminándose la 
época de los enchufes y está pi-
diendo ya los comprimidos. 
*•* 
*E1 Sol» ha dicho que el viaje 
del subsecretario de Agricultura a 
Jaén, con motivo de la Asamblea 
Olivarera allí celebrada, ha servi-
do para destruir falsos recelos. 
<EÍ problema del campo anda-
luz —dice ese periódico— se ve 
siempre desde Madrid con noto-
rías desproporciones». 
Tienen ojos y no ven... 
Pero ¿es que el colega no ha vis-
to los fotograbados que un día 
después de otro trae su compañero 
de < trust», Ahora, con una incons-
ciencia digna de quien nunca pen-
só que, andando el tiempo, tendría 
que ser el apologista gráfico de 
los gobiernos republicanos? 
Mala Avis 
ec'»b ,*vfcC'fr!ií1 -¡i o<( 
«Un cráter del Etna vuelje arro-
jar lava en pequeílas cantidades-... 
(I'ii- l.i Ci.ict-t:! ile l'alermn •). 
£1 hecho o lo noticia en sí. no tiene im-
portancia. Però con este motivó la «mon-
taña sagrada» descrita por Homero y 
Virgilio, vuelve a cobrar actualidad, al 
par que actividad, en las columnas de la 
labor diaria. 
Las magníficas descripciones quei ha-
llamos'en las obras de estos autores, 
prueban de una manera rotunda la enor-
me actividad de este volcán antes de la 
Era Cristiana. Desde aquella época, el 
Etna atravesó un período de reposo; mas 
después de varios siglos de quietud han 
tenido lugar tantas erupciones, en extre-
mo violentas, transformando el suelo.de 
tal modo, que en las faldas çíe la monta-
ña se pueden contar más de trescientas 
capas secundarias. 
El cono principal de este volcán se ele-
va a 3.300 metros sobre el nivel maríti-
mo, y su cima humeante se halla cubierta 
de nieves perpetuas. 
La fecundidad de las tierras volcánicas 
no se muestra en ninguna parte con tan-
ta energía como en los campos de Sicilia, 
al pie de las rápidas, pendientes del Et-
na, cubiertas de viñedos, de olivares, de 
pinares y huertecillos. 
Es fama que en su cráter hirviente se 
arrojó Empedocles, poeta y filósofo, dis-
cípulo de Pitágoras. Las leyendas sicilia-
nas colocan su casa en un monumento 
antiquísimo en ruinas, que llaman «La 
torre del filósofo», edificado sobre los 
picos de las rocas que dominan el valle 
del Bove, cráter principal dél Etna. ' O ' ^ 
Según las fábulas antiguas, los aco-
ples habían establecido sus fraguas en 
las horribles cavernas próximas al volcán, 
cuyo cráter—dice Pandiro—«tiene todo 
el aspecto de la inmensa chimenea de un 
horno». Estas divinidades de la atmósfe-
ra u obreros de las fraguas de Volcano, 
dios del fuego, fabricaban el rayo celes-
te, y el ruido de sus martillos resonaba a 
lo lejos, haciendo estremecer la tierra. 
Así como Prometeo, según las viejas 
creencias, estaba encadenado por Júpi-
ter sobre las cimas volcánicas del Cáuca-
so, mientras un buitre le devoraba las 
entrañas que se reproducían sin cesar, 
otro cíclope, Encelado, el más poderoso 
de los titanes, yacía enterrado bajo la 
isla Sicilia y era—según la fábula—causa 
y origen de las erupciones del Etna. To-
das las veces que el gigante se movía en 
su fantástico sepulcro, hacía brotar lla-
mas en la cumbre de la montaña o pro-
ducía terremotos que conmovían el mar 
y la tierra. 
Teócrito, en uno de sus idilios, pone en 
boca del cíclope Polífonos esta bella des-
cripción de las risueñas campiñas que 
rodean a' Etna: «Allí tenéis el laurel rosa, 
el sombrío ciprés, la yedra negra, la viña 
de azucarados frutos y el agua fresca, 
que la montaña sagrada me regala con 
sus albas nieves...» 
La gran fertilidad de los terrenos vol-
cánicos, debió atraer en un principio y 
fijar en ellos a numerosas tribus primiti-
vas, cuya vida misteriosa se pierde en la 
noche de los tiempos, confundiéndose 
con la fábula; pero que en medio de su 
obscuridad nos indica los primeros es-
fuerzos del hombre, buscando en la na-
turaleza un bienestar relativo, por los 
terribles fenómenos del suelo y de la at-
mósfera. La vecindad de los cráteres, al 
ofrecer al hombre primitivo un terreno 
más fecundo, le colocaba también bajo 
la influencia inmediata de catástrofes 
geo lóg icas espantosas, que él en su ig-
norancia atribuía al poder sobrenatural 
de los dioses. 
Frente al Etna, muy cerca de las costas 
de Sicilia, se encuentran las siete islas 
Eolias o Vulcanias (hoy Lipari), sobre las 
cuales reinaba Eolo, dios de los vientos, 
y en una de las cuales se alzaba la céle-
bre montaña Hiera, consagrada a Vulca-
no, donde éste dios tenía un templo, pa-
lacio u hotel particular. 
José Sans y Díaz. 
(Prohibida la reproducciún) 
le In l8f à wmmïïMiM 
M^.'lríd.- -Para determinar cuál 
ha de ser su actitud'en la Cámara 
cuando se discuta la proposición 
incidental que presentarà el señor 
Gil Robles^ pidiendo que en las 
próximas elecciones parciales, se 
incluyan las -vacantes que en las 
Cortes produzca la aplicación de 
la Ley de incompatibilidades, se 
reunió hoy la minoría radical, bajo 
la presidencia de! jefe del partido 
señor Lérroux, 
Termina.da ia reunión los diputa-
dos radicales guardaron reserva 
acerca de los acuerdos adoptados. 
Sin embargo se sabe que rectifi-
cando 'el acuerdo adoptado ayer 
por el Consejo del partido, la mi-
noría tomó el de apoyar la proposi-
ción incidental del señor Gil dobles 
en cuanto a la previa aplicación de 
la Ley de incompatibilidades, y a 
la derogación de la Ley de la De-
fensa de la República y demás le -
yás de excepción, durante el perío-
do electoral. 
A última hora el señor Martínez 
Barrios confirmó estos extremos. 
Ei el i í é l l i i U i f i 
Manifestaciones de Marcelino 
Domingo 
Madrid.—Al recibir hoy a los pe-
riodistas don Marcelino Domingo 
en el Ministerio de Agricultura les 
dijo: Que había recibido la visita 
de varios vecinos de Ciudad Real 
que fueron a pedirle que se aplique^ 
inmediatamente en aquella provin-
cia el Decreto de intensificación de 
cultivos. 
El ministro dijo a sus visitantes 
que ya había dado las órdenes 
ojioríunas para ello y que sólo está 
pendiente el asunto de los infor-
meŝ  que, previos los correspon-
dientes estudios, han de redactar 
los ingenieros agrónomor>. 
Este decreto—añadió el minis-
tro—viene a ser complementario 
de la Ley de la Reforma Agraria. 
A los campesinos Ies interesa 
que el Estado Ies dé tierra, pero no 
una tierra cualquiera sino una ap-
ta para el cultivó, que les facilite 
aperos de labranza y crédito para 
el desenvolvimiento de sus activi-
dades. La técnica es la máxima ga-
rantía del campesino y quienes es-
timulen a éste a ir contra la técnica 
va contra el labrador, y contra la 
Nación misma. 
Terminó el ministro exhortando 
a los campesinos a tener un poco 
de paciencia y a los propietarios 
a facilitar el cumplimiento de la 
Ley. 
Lo que publica la «Gaceta» 
iJvíUJ 11< * n i í iNi'i·íVrí'f w "i 
Su presidente se rá eÍet | ¡do por 
"10 a ñ o s 
Madrid, - - Kstá •>'.; uUnnado y a 
tado el proyecto á'c i.v-y d-.-l IVih-.i* 
nal de Garantías Constitucionales. 
En esta í,ey se dispone que las 
Cortes deberán elegir presidente 
del Tribunal por el plazo-de 10 
años. 
El Tribunal lo integrarán, ade-
más, dos representantes de los 
Colegios de Abogados de España, 
los presidentes de los actuales Tri -
bunales de Justicia y, un; represen-
tante por cada una de-las regiones. 
ManifestacioHes de AJbarno* 
Madrid. El ministro de Justicia 
señor Albornoz, manifestó hoy a 
lós periodistas que se ocupa tam-
bién de la redacción definitiva del 
proyecto de Ley del" Tribunal de 
Garantías Constitucionales. 
l 'Ànadió que e'áf,éJ proyecto será 
leído en la Cámara antes" de las 
próximas vacaciones, parlamenta-
rias. 
En la actualidad — d i j o - estoy 
atareadísirno con motivo de la re-
visión de ios expedientes de las 
jubilaciones voiuntarias y forzosas 
en ia magistratura, contra fts cua-
les se han presentado recursos. 
El número de éstos es el de se-
senta. ^ sb 
Añadió el señor Albornoz que 
primeramente se cubrifcán-las va-
cantes producidas por ias . jubila-
dones voluntarias; í^rniinó dicíen-
do qu?. también se ocupa estos 
días de estudiar la nueva Ley or-
gánica del Poder judicial. 
El problema de la 
Enseñanza ~ 
Se prepara \<J susníución de las 
Ordeñes Religiosas 
Madrid. ~ iva el Ministerio de 
Instrucción pública se trabaja acti-
vamente preparando la:organiza 
ción de los Centros de iEi&efianza 
destinados a sustituir, tan pronto 
se-apruebe l^Ley de Asociaciones 
y Congregaciones, a los que diri-
gen las Ordenes Religiosas. 
La reforma1 de la Enseñanza 
Universitaria 
Madrid,—En e 1 Ministerio d e 
Instrucción se^ha^ultimado un pro-
yecto de reforma que afecta a la 
Ensenahza Universitaria. 
En la Facultad de Derecho se 
respetarán ios cinco cursos. En los 
tres primeros se estudiarán asig-
naturas comunes. 
Los dos últimos, serán de espe-
cialización en los; distintos ramos 
que la carrera comprende. 
El i l a í i i i m 
, •• • } . 
Mol, derrolado en lo Umti m-
io 
Madrid,—Hoy publica Ta «Ga-
ceta», entre otras, las siguientes 
disposiciones: 
Obras públicas.—Disposición f i -
jando las plantillas del servicio de 
inspectores de ferrocarriles, 
— Otra, agrupando a efectos del 
sevicio de suspensión, las Compa-
ñías adheridas al Estatuto de 1924 
i París,—El señor Herrioí terminó 
su discurso haciendo, ún llama-
•mienfó al patrioíismo'de la Cámara 
recordando cómo Inglaterra por 
hacer honor a su palabra en 1914 
entró en la gran guerra. 
A las cinco comenzó la votación 
Votaron con el Gobierno el pago 
del próximo vencimiento de las 
deudas de guerra 187 diputados y 
en contra 402. y 
En vista del resultado de la vo-
ación, el señor Herriot ha presen-
tado la dimisión total del Go-
bierno. * 
ü t u f à 
H i 
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A Ñ O i U 
D e I l o c a 
C e n t r o s o f i c i a l e s 
Gobierno civil 
Visitaron al señor Palència Tu-
bau: 
El señor alcalde de Calamocha; 
don Francisco López Segura, de 
Albarracín; Comisión patronal de 
hoteleros, de Zaragoza; don Libo-
río Carreras, delegado accidental 
de Hacienda; don Andrés Vargas; 
señores alcalde y presidente de la 
Junta local de Primera Enseñanza, 
de Cañada de Verích. 
Hacienda 
Señalamientos puestos al cobro: 
Don Lorenzo Pérez, jefe de Telé-
grafos, 125'00; ilustrísimo señor 
presidente de la Audiencia, 740*25; 
don Francisco Martín, 466<68. 
— Remiten para su aprobación los 
presupuestos municipales los al-
caldes de Fuentes de Rubielos y 
Monteagudo. 
— Remite la transferencia de cré-
dito el alcalde de Hinojosa de Jar-
que, y el suplemento de crédito el 
de Muniesa. 
— Se prorroga por un mes el pla-
zo posesorio del señor abogado del 
Estado nombrado para esta Dele-
gación don Federico Salmón Ama-
r in . 
— Se les devuelve para su rectifi-
cación el presupuesto municipal 
ordinario de 1933 a los alcaldes de 
Fonfría y Gúdar y se les aprueba 
a los de Urrea de Gaén y Víllaher-
mosa. 
Ayuntamiento 
Ayer fué llevada a la Alcaldía 
la histórica losa hallada en las 
obras del alcantarillado, de cuyo 
hallazgo dimos cuenta oportuna a 
nuestros lectores. 
Los señores presidente de monu-
mentos y excavaciones y delegado 
de Bellas Artes, la estuvieron exa-
minando. 
— Una comisión de concejales 
giró visita de inspección al monte 
«Aguanaces» para ver qué propie-
dades pertenecen al Municipio. 
Se ha presentado una instan-
cia, suscrita por varios vecinos, 
solicitando otras tantas parcelas 
de terrenos para roturar. 
Estadística 
Hoy ha tomado posesión de su 
destino en la Sección de Estadíst i-
ca de esta provincia el oficial inte-
rino del Cuerpo de mecanógrafos 
calculadores don Alfredo Cebrián 
Sebastián, recientemente nombra-
do para este cargo por la Dirección 
general del Instituto Geográfico 
Catastral y de Estadística, 
Registro civil 
Nacimientos.—Fernando Nava-
rro Rivera, de Leonildo y Elvira. 
Instrucción pública 
Se ha autorizado la trasferencia 
de crédito solicitada por el maestro 
de Bronchales. 
— Se propone la creación defini-
tiva de las Escuelas de niños y ni-
ñas de Bello. 
Viajeros 
Ha salido para Madrid don Vic-
toriano Rico, alto funcionario ds 
la Compañía de ferrocarriles y mi-
nas de Ojos Negros. 
— De su corto viaje ha regresado 
cl M. I . señor don Antonio Buj, 
deán de la S. í! Catedral de esta 
capital. 
— Regresó a la capital de España , 
el director de la Sociedad «Aguas 
de Guadalaviar», dón Alfonso Ma-
drid. 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 
Exterior 4 % 
Amortizable 5 % 1920 . i 
Id. 5 % 1917 . . 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto 
i . ü p f n ïq ¡ iV- 0 | i&lWJ rS íúc 
Acciones: 




Azucareras ordinarias.. . 
Explosivos.. 
Tabacos.. . . . . . . 






















— La Inspección extiende certifi-
cación de aptitud profesional a lá 
maestra de Cañizar, doña Car-
men Sierra, al maestro de Torrijas 
señor Sivera y al maestro de Escu-
cha señor Giner, únicos a quienes 
faltaba dicha certificación entre to-
dos los opositores de 1928 corres-
pondientes a esta provincia. 
— Dentro de breves días, el Con-
sejo Provincial dará instrucciones 
para el funcionamiento de las cla-
ses de adultos que hasta tanto, de-
ben empezar a funcionar como en 
años anteriores. 
Diputación 
Cantidades ingresadas por apor-
tación: 
Torrevelilla, 657*00 pesetas; El 
Pobo,416<48; Formiche Alto,562'39; 
Olieíe, 10$* 
Por cédulas personales: 
Valdecuenca, 24*50. 
A Como no podía por menos de suceder, • • • el público de paladar delicado llenó 
por completo el salón del 
C A F E R E G I O N A L 
#y y Como ya se preveía, todos los que 
# " • • * • tienen gusto artístico, fueron al RE-
GIONAL, y prometieron volver hoy a 
saborear el excelente café exprés, a la 
vez que a deleitarse oyendo la insupera-
ble orquesta de señoritas con sus TAN-
GOS y FOX cantados. 
Todos los días Conciertos extraordinarios de 7 a 9 en el 
C A M F I E )R1E€. 
Plaza de Carlos Castel, 40 
J í f 
A D V E R T E N C I A 
Este diario advierte a sus numerosos colaboradores e spontáneos 
que no sostiene correspondencia acerca de los trabajOi qu¿ se 
le envíe, ni devuelve los originales recibidos. 
Contratada la publicación de artículos de las mejores firmas de 
nuestro campo con las más acreditadas Agencias nacionales de 
colaboración, ACCION publicará, no obstante, aquellos trába¡os 
de interés general que reciba de sus colaboradores espontáneos 
siempre que reúnan las condicionés exigibles a todo articulo 
periodístico y que lleguen a esta Redacción avalados por una 
firma responsable. Esto no quiere decir que A C C I O N comparta 
siempre la opinión de quienes nos honren con sus escritos. 
La orientación y el criterio de nuestro diario se expresan única-
mente en los artículos editoriales y en aquellos sueltos que, por 
no ir firmados, deben ser considerados, de Redacción. 
SUSCRIPCION 
Pro monumento a 
don José Torán 
de la Rad 
Suma anterior. 29.947<40 
D. Romualdo Zamorano, 
Aranjuez. . . . . 
» José García Rivas, A l -
cázar de San Juan. . 
Doña María Luisa Gimé-
nez, i d . 
D. Angel Carrero, id. . . 
» Demófilo Cruz, id . . 
» Saturnino Utrillas, id. 
* Joaquín Moreno, id. . 
» Manuel Pradillo, id. . 
» Ramón Bonillo, id. . 
» Aurelio González, id. 
» Tomás Moreno, id. . 
» Luis Ñ u ñ o , Villaca-
ñas 
» Alejandro Clemente, 
Villacañas 
» Patricio Tizón, id. . . 
' José Campuzano, Ca-
banas de Yepes. . . 
» León Morán, Madrile-
jós . . . . . . ." 
» Guillermo Sánchez, id. 
» Nicolás Morcillo, i d . , 
» Francisco Garnacho, 
La Guardia. . . . 
» Gregorio Orgaz, id. . 
» Sebastián Alvarez, de 
Tembleque 
» Emilio Alvarez, id. . 
» Eulogio Segura, Villa-
tobas 
» José Segura, id. . . 
» Antonio Lizcano, On-
tigola 
» Santos Alquero, Aran-
juez . 
» Vílberto Luengo, Co-
rral de Almaguer. 
» Godofrédo Morán, id. 
» Miguel Navarro, id. . 
» Eduardo Orusco, Pe-
rales de Tajuña. . . 
» Plácido Bucero, id. . 
» AnasíasioSánchez, de 
Villafranca délos Ca-
balleros. . . . , : 
» Bautista Giménez, id. 
» Valentín Sánchez, id . 
» Faustino Sáez, Bel-
monte de Tajo.. . . 
» Francisco Ramírez, de 
Consuegra 
» Rafael Martínez, Vllla-
manrique 
» Alfonso Campuzano, 
Buenamesón. . . . 
» Rafael Landizuri, id. . 
» Juan Solera, id. . . 
* Francisco Campuza-
no, id 
» Cándido Fe rnández , 
id . . i . , . 5 
» José Vera, Morata de 
Tajuña. . . . , , 
» A. López, Villarrubia 
de Santiago. . . . 
» Deogracias Zamorano, 
de id 
* Ventura García, id. . 
* Mariano Zamorano, id. 
» Victorino Guerra, El 
Romeral 
» Lisardo Díaz, id. . . 
>  José Gómez, Chiloe-
ches 1 r 
* Venancio P é r e z , de 
Auñón 



















































- D E P O R T E S -
Verdadera expectación reina en-
tre los deportistas ante el anuncio 
del campeonato provincial de fooí-
ball que se organizará con el nom-
bre de «Copa ACCIÓN». 
Lá cosa nó es para menos pues-
to que todo aquel que por deportis-
ta se tenga apreciará desde un 
principio la gran importancia que 
ese campeonato ha de tener en 
Teruel y fuera de nuestra provin-
cia debido a la publicidad que ha 
de dársele. 
Sabido es de todos que la reali-
zación de actos deportivos y art ís-
ticos es lo que engrandece a los 
pueblos. 
El anuncio de este campeonato 
ha obrado el milagro de animar 
los corrillos de la plaza y tanto en 
ellos como en las peñas deporti-
vas se discute sobre la forma en 
que debe realizarse dicha competi-
ción, mas como ésto es asunto a 
resolver mañana, viernes, en la 
reunión que, en la Redacción de 
este diario tendrán a las tres de la 
tarde los repfesentantes de aque-
llas sociedades deportivas que de-
seen tomnr parte en el repetido 
campeonato, ninguno de esos j u i -
cios queremos reflejar en estas l i -
neas, y mucho menos el nuestro. 
Ahora sí debemos anotar que 
en este asunto, como en todos, ha 
surgido un pero..., vamos, el con-
sabido «pero» de los que ni hacen 
ni dejan hacer. 
Es un comentario insulso, sin 
valor alguno, que ha intentado za-
herir pero que solamente ha con-
seguido ser condenado por los de-
portistas, pues no se explica que 
habiéndose extrañado el autor del 
conato de chiste de ave no hubie-
se este año campeonato local i n -
vente cómicas posturas por el me-
ro hecho de ser ACCIÓN quien 
tiene el atrevimiento, pues tal cali-
ficación debemos dar por su im-
portancia, de organizar un cam-
peonato provincial. 
Pobres de espíritu como son, 
únicamente pueden sobresalir «in-
tentando» hacer el mal, y decimos 
«intentando» porque si las socie-
dades deportivas nos prestan su 
valioso apoyo para poder llevar a 
cabo nuestro deseo, de nada ser-
virán las «buenas obras deporti-
vas» del aguafiestas. 
Terminamos rogando a las so-
ciedades acudan a dicha reunión. 
De la provincia 
Alcañiz 
El domingo último.—Como to 
dos los domingos y días festivos, 
animación extraordinaria. 
La mayor parte de los comenta-
rios se referían al partido del do-
mingo, que correspondiente al tor-
neo local tenía lugar en A campo 
d« San Jaime. 
Los contendientes eran el Athlé-
tíc y el X Olímpico, partido que si 
bien por conocimiento de juego co-
rrespondía su triunfo al primero, 
los deseos de defender éste, por 
parte del contrario, y el empate que 
en el mismo encuentro habían teni-
do en la vuelta primera del torneo, 
daban, expectación de partido 
«grande». 
Durante el curso del encuentro 
se impuso el juego técnico de los 
athléticos que tuvieron en constan-
te peligro la meta adversa. 
El resultado fué de 2-0 a favor 
del Athlétic, pero el dominio le hizo 
acreedor de mayor «score». 
Con este triunfo pasa a primer 
lugar en el torneo el Athlétic, con: 
7 puntos. Como es el partido pri-
mero de la segunda vuelta veremos 
lo que dura a la cabeza de la pun-
tuación. 
Copa ACCION.—Causa buena im-
presión en la afición balompédica 
la organización del torneo provin-
cial que el diario ACCION organi 
za, y a cuyo vencedor le será otor-
gada una copa. 
Los comentarios son varios, pues 
mientras unos verían de muy buen 
grado participar en este torneo, 
o í r o s l o ven difícil pOr las malas 
comunicaciones y gran distancia 
para los desplazamientos. 
Veremos si podemos dar una no-
ticia definitiva en la próxima infor-
mación. 
Cine.—Llenos completos tuvo la 
empresa Pallás, con la terminación 
de la preciosa cinta, <E1 conde de 
Montecristo». 
Para el miércoles se anuncia un 
cuadro de revistas, del que dare-
mos cuenta. 
«Katiuska» y el fox de la 
¡ : . h - n i d r , a^lansós y •itin^, 
t'elicüado su diredor. -Jesús/ 
tín Capdevila. 
Valderrobres 
Una camioneta conducida 
Juan Ramón Ferrer, en el kiló 
27 de la carretera de Valdeab 
a B?ceite, atropelló.a la niña y 
Prades Blanc, causándole Ies 
graves, 
Alloza 
Por motivos de «faldas» Hñ, 
los vecinos Ramón B u r i l l ó t , ^ 
años, y Gabriel Alfonso Sanz^eJ 
Resultó el primero con una y 
da en el lado izquierdo del 1^1 
de 2 centímetros de extensió 
causando bastante hemorragia 
El fadiltaíivo se lia rjeservado 
pronóstico, & '¡ 
Blancas 
Aprovechando la ausencia J 
habitantes, unos desconocidos l 
netraron poruña ventana de làcj 
de Bernardo Sánchez, apoderání 
se de 300 pesetas en plata y 5( 
en calderilla, y unos documénto¡ 
pagarés que guardábanse en 
cajones de la mesa, creyéndose i 
tor a Juan Romero, que ha sido; 
tenido y puesto a disposición | 
juzgado. 
r l i j a r 
A las 20'30 horas del día 13 i 
carrilaron seis vagones de uniif 
de mercancías en la estación f 
esta localidad, y afortunadamej 
no hubo que lamentar ninguna ( 
•A A 
Ramosa 
Manuel Moreno, id. . 
Pedro Romo, id. . , 
Lorenzo gmbí , id. . 
Constantí no Martínez, 
de id 
Antonio Ruiz, id. . . 
Pedro Doncel, de Val-
deamero 





jón del Rey 
Victorino Cobos, Ca-
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Mew Jazz.—Un nuevo éxito se 
añadió esta simpática organización 
musical, con la ejecución de nue-
vos bailables en el Ideal-Rosales. 
Sociedad.—De la capital de pro-
vincia llegó el culto médico don 
Andrés de Vargas, en visita de ins-
pección, como inspector provincial 
de Higiene. 
— De varios hospitales y clínicas 
de Estados Unidos y Praga, el jo-
ven médico alcañizano don Fer-
nando Pascual Lasmarías, quien 
siguiendo sus ampliaciones a estu-
dios, se traslada a Checoeslova-
quia pensionado por aquel Gobier-
no. Muchos éxitos le deseamos. 
Concierto de la Banda mynici-
pal . r-El acostumbrado concierto 
quincenal que en la temporada de 
invierno dá nuestra Banda munici-
pal en La Lonja, se vió muy concu-
rrido de oyentes. 
Entre las obras ejecutadas ma-
gistralmente, figura la fantasía de 
gracia personal. Reparada la 
ría empezaron a circular ñor: 
mente los trenes en la madruj 
de ayer. 
La Fresneda 
Por infracción al Reglaraenl( 
Transportes por carretera, 
do denunciados Juan A. San 
Molins, Pedro Vicente Sierra, 
min Roig Ripollès, Rafael Sere/.l 
y Joaquín Adell Laborda, 
Argente 
Entre unos individuos de esti 
calidad tuvo lugar una reyerta, 
tivada por reclamar Luis ízquifl 
a Joaquín Collados dos pesetas 
le había ganado al guiñóte. N 
éste a pagar porque le debía d 
una peseta de otra ocasión. La 
cusión degeneró en riña, y el 
de un empujón lanzó a Joaqu 
suelo, se rehizo éste y al poí 
de pié le asestó a su contrinc 
un tremendo bofetón que le fei 
las narices, el padre y hermat 
Joaquín trataron de separarte!, 
la riña, pero cambiaron de op 
y para defender al familiar e 
mano de Joaquín asestó dosfi 
golpes con una piedra en la d 
a Luis, produciéndole dos ^ 
que el médico calificó de gr r 





¡ V e n t a ! ¡Ven 
En condiciones inmejorat 
vende la casa número 181 
plaza de Bolamar. 
Para informes, en la Ad^-
cióndeeste periódico, Teniprí 
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Sesió e Co 
Madrid, A las cuatro y veinte 
de la tarde abre la sesión de la 
Cámara el señor Besteiro. 
Es leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
El jefe del Gobierno lee un pro-
yecto de Ley. 
t a Cámara acuerda denegar va-
rios supíicatorios. 
Son aprobados varios dictáme-
menes. 
Continúa la discusión del presu^ 
puesto de Gobernación, 
El señor Guerra del Río anun-
cia que los radicales pedirán vota 
cíón nominal para todos los artícu-
los en el caso de que se hagan 
coincidir las horas de sesión con 
la reuniones de la Comisión de 
presupuestos. 
El señor Besteiro le contesta 
que precisamente para evitar esa 
coincidencia no se celebrará sesión 
esta noche. 
Anunció que cuando termine la 
discusión .del dictamen del presu-
puesto de Gobernación se leerá en 
la Cámara el proyecto de Ley de 
impuesto sobre la Renta. 
El señor Guerra del Río dice 
que antes que la coincidencia de 
las horas de sesión con las reunio-
nes de la Comisión de presupues-
tos, preferible es que se supriman 
los días de vacaciones semanales 
y que la Cámara celebre sesión los 
lunes, sábados y domingos. 
El señor Besteiro le contesta 
que cuando se declare sesión per-
manente se entenderá que ésta ha 
de continuar el sábado y el domin-
go si fuese preciso. 
El señor Algora dice que es 
preferible que el Gobierno recurra 
a la prórroga del actual presu-
puesto por un trimestre. 
El señor Guerra del Río anun-
cia que los radicalesjestán dispues-
tos a dar toda clase de facilidades 
al Gobierno para la aprobación del 
presupuesto. 
Dice que para demostrar ésto la 
minoría radical renuncia a las vo-
taciones solicitadas en la sesión de 
anoche. 
En votación ordinaria es recha-
zado un voto particular del señor 
Torres Campañá al capítulo pr i -
mero. 
El señor Algora explica su voto 
y alude a los honores tributados 
por fuerzas del Ejército al señor 
Maciá, con motivo de la apertura 
del Parlamento catalán. 
E l jefe del Gobierno: Porque 
tiene derecho a ello. 
Quedan aprobados todos los ca-
pítulos discutidos anoche, que que-
daron pendientes de votación. 
Después de rechazar la Cámara 
una enmienda presentada por el 
señor Rey Mora, se aprueban los 
capítulos de la sub-sección segun-
da, «Sub-secretaría de Sanidad». 
Se pone a debate la sub-sección 
tercera «Sub-secretaría de Comu-
nicaciones». 
Interviene el señor Guerra del 
Río que estima equivocada la polí-
tica de tolerancia que se sigue en 
este Departamento. 
Censura que se tolere la actua-
ción del Sindicato de Correos del 
que dice que está fuera de la Ley. 
El señor Botella: Dentro de la 
Ley, porque sus Estatutos están 
aprobados por la Dirección de Se-
guridad. 
El señor Galarza niega la falta 
de autoridad que se dice existe en 
el Cuerpo de Correos. 
Afirma que el Sindicato ha pres-
tado grandes servicios a la Repú-
blica. 
Rectifican los señores Guerra 
del Río y Galarza. 
El ministro de la Gobernación 
niega que el Sindicato de Correos 
haya impuesto nunca su autoridad. 
Se há dicho--añade—que este 
Sindicato hizo desaparecer un de-
creto y eso no es cierto, fui yo 
quien lo hice desaparecer. 
El señor Guerra del Río: Pues 
que se traiga el expediente a la Cá-
mara, 
Tras otras intervenciones de me-
nos importancia, queda aprobado 
el presupuesto del Ministerio de la 
Gobernación, que asciende a pese-
tas 416.831.584. 
El señor Canales defiende una 
proposición incidental acerca de 
los sucesos ocurridos en Mula. 
Los diputados por Murcia piden 
que esta proposición incidental se 
convierta en interpelación. 
El ministro de la Gobernación 
dice que no puede aceptarla en el 
momento porque le faltan datos 
de lo ocurrido lo mismo que les 
ocurre a los diputados. 
Alaba la actuación de la Guar-
dia civil . 
Seguidamente se levanta la se-
sión. 
Las responsabilidades por el 
golpe de Estado 
Madrid,—La Comisión de Res-
ponsabilidades ha concedido un 
plazo de 72 horas para que arre-
glen sus asuntos particulares en 
esta capital los señores Muñoz Co-
bos, Cornejo y Galo Ponte, que de-
berán cumplir las penas que les 
han impuesto en Córdoba, Ferrol 
y Málaga, respectivamente. 
A los señores Ardanaz, Aizpuru, 
Saro y Castedo se les ha concedido 
el aplazamiento para cumplir sus 
respectivas penas por motivos que 
la comisión estima atendibles. 
Con respecto al general Caval-
cant! no se ha acordado todavía 
nada porque este está pendiente de 
otro proceso que se le sigue y se 
halla en Guadalajara. 
En represarán alpos a m DEN 
dran en él ¡os señores 
Maura y Lerroux 
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RñDIO-REEEPTOHES Y RADIO-FONÍGRIIFOS 
Amplificadores :-: Gramolas :-: Discos 
Máquinas de escribir ocasión 
y alquiler 
Agencia exclusiva UNDERVOOD 
Máquinas de coser y hacer géneros 
de punto 
Reparaciones 
errero Ramón y Cajal, I5 Tel. 131 
Madrid,—Visitaron esta tarde al 
señor Casares Quiroga los señores 
Lamamié de-Clairac, el cqnde de 
Rodezno, Sanz Rodríguez y Gil 
Robles. 
Interesaron del ministro de la 
Gobernación la vuelta de los de-
portados, que se encuentran en V i -
lla Cisneros, coincidiendo el regre-
so con las fiestas d»; Navidad, 
El señor Casares Quiroga ma-
nifestó a los visitantes que volve-
rían algunos, pero que éstos serían 
muy pocos. 
El ministro se negó a dar más 
detalles, ni a determinar el plazo 
en que se les levantará el castigo 
a los deportados. 
Solamente dijo que regresaría 
don Leopoldo Trenor, cuya esposa 
está a punto de dar a luz y que le 
acompañaría uno o dos deporta-
dos. 
También interesaron los visitan-
tes del señor Casares que autorice 
la reapertura de los centros de Ac-
ción Popular de Santander, Torre-
lavega y de otras poblaciones que 
se hallan clausurados. 
Les contestó el ministro que por 
ahora sólo se autorizaría la aper-
tura del de Oviedo, en cuanto ter-
mine la huelga que hay planteada 
en aquella ciudad, pero que desde 
luego les aseguraba que todos los 
centros de Acción Popular y tradi-
cionalistas estarían abiertos du-
rante el período electoral. 
Junta general en el Ateneo 
Madrid.—Para la elección de 
nueva Junta de Gobierno celebró 
hoy Junta general el Ateneo. 
Salió triunfante la candidatura 
patrocinada por don Augusto Bar-
cía, que fué elegido presidente. 
Para este cargo obtuvieron Mar-
celino Domingo, 43 votos y Una 
muño, 10. 
Un grupo de ateneístas se pro-
pone pedir la invalidez de la elec-
ción alegando que la Junta dimisio-
naria no l^abía declinado sus po-
deres ante la Junta general 
Huelga ferroviaria 
Madrid.—El secretario del mi-
nistro de la Gobernación manifes-
tó a los periodistas que se había 
iniciado un conato de huelga en 
Córdoba, y que afectaba a los fe-
rrocarriles de Madrid-Zaragoza-
Alicante y a los Andaluces. 
Al paro habían ido 150 obreros, 
pero el servicio de tráfico no ha 
sufrido ninguna interrupción. 
Manifestaciones de Indalecio 
Prieto 
Madrid.—El ministro de Obras 
públicas, hablando hoy con los pe-
riodistas, se extrañó de que los edi-
les madrileños supongan que el 
Decreto creando las comisiones de 
acceso y enlace ferroviario y extra-
rradio, pueda hallar la autonomía 
municipal cuando por el contrario 
el Estado solicita al crearlas la co-
laboración del Ayuntamiento, sin 
tener obligación de hacerlo. 
Añadió que al Gobierno no le 
guía otro propósito que el de cola-
borar con el Ayuntamiento para la 
solución de un problema que éste 
sólo no podrá resolver. 
El debate se iniciará probablemente 
el viernes 
Madrid.-^El señor Gil Robles 
conferenció hoy extensamente con 
el presidente de la Cámara señor 
Besteiro. 
La conferencia versó a cerca ate 
la proposición incidental que con 
motivo del anuncio de las eleccio-
nes parciales ha presentado a la 
Cámara el diputado por Salamanca. 
Se acordó en la entrevista que la 
proposición al Gobierno comience 
a ser discutida el viernes próximo. 
Con este motivo se abrirá en la 
Cámara un amplio e interesante de-
bate político. 
Acerca de esta proposición se 
hicieron en los pasillos del Con-
greso esta noche muchos y muy in-
teresantes comentarios. 
Contestando a una alusión del 
señor Algora y refiriéndose al de-
bate político a que dará lugar la 
proposición del señor Gil Robles, 
dijo el señor Maura: 
—Yo actuaré en la Cámara cuan-
tas veces sea preciso, pero he de 
decir que para derribar al Gobier-
no no es preciso otra cosa que de-
jarle actuar. 
Añadió que se propone interve-
nir èn el debate a que dé lugar la 
proposición de Gil Robles. 
La voz de la minoría radical la 
llevará en este debate el jefe del 
partido señor Lerroux, 
Los presupuestos 
Madrid,—La falta de dictámenes 
de la Comisión de Presupuestos 
fue hoy tema obligado de las con-
versaciones sostenidas por los di-
putados en los pasillos del Congre-
so, y objeto de los más variados y 
calurosos comentarios. 
Los diputados radicales decían 
que el Gobierno, después de las se-
siones, envía a la Comisión de Pre-
supuestos modificaciones que difi-
cultan la labor de ésta. 
Algunos comentaristas añadían 
que la marcha de los debates par-
lamentarios no hace concebir mu-
chas esperanzas de que puedan los 
nuevos presupuestos quedar apro-
bados antes de 1.° de Enero, por 
lo cual, es de temer que el Gobier-
no se vea precisado 'a prorrogar 
por un trimestre la Ley económica 
actual. 
Por'lo que se refiere al presu-
puesto de Agricultura, algunos 
miembros del Presupuesto decían 
que se ha tropezado con un esco-
llo en la Reforma Agraria, en la 
que quedan pendientes de resolu-
ción varios extremos que no per-
miten llevar a cabo la fijación de 
cifras. 
m m m 
Dimisiones no aceptadas 
Madrid.—La Comisión de Pre-
supuestos no aceptó la dimisión 
que el presidente y secretario de 
la misma habían presentado con 
motivo de los incidentes ocurridos 
en la sesión de anoche en la Cá-
mara. 
El señor Guerra del Río dijo que 
se había confirmado la razón que 
tenían los radicales para oponerse 
a que se leyese ayer en el Congre-
so el dictamen del presupuesto de 
Agricultura que ha tenido que ser 
modificado por la Comisión. 
Embarranca el proyecto de la 
«tirpe» 
Madrid.—La minoría Radica-So 
cialhta se m i n i ó par?, estudiar el 
proyecto de F-.-d.-tMción izquier-
das. 
En la reunión no se llegó a to-
mar ningún acuerdo. 
Azaña con los jefes de minoría 
Madrid.—Esta tarde, en el des-
pacho de ministros del Congreso, 
celebró una extensa conferencia el 
señor Azaña, con los jefes de las 
minorías gubernamentales. 
El señor Baeza Medina dijo que 
en la reunión se había llegado a un 
acuerdo en lo que se refiere a la 
discusión de los presupuestos, aña-
dió que el presupuesto de Agricul-
tura será discutido mañana . 
Hablando con Besteiro 
Madrid.—El presidente de la Cá-
mara recibió después de terminada 
la sesión a los periodistas en su 
despacho. 
Les manifestó que espera que la 
Comisión de Presupuestos aprove-
chará las horas de esta noche para 
adelantar los dictámenes. 
Anunció que al final de esta se-
mana habrá sesión permanente. 
Añadió que mañana será leído 
en la Cámara el proyecto de Ley 
de Impuestos sobre la venta. 
Dijo que la proposición de Sedi-
les convertida ya en interpelación 
se discutirá cuando el ministro de 
la Gobernación lo estime oportuno. 
Terminó anunciando que el vier-
nes comenzará el debate a que 
dará lugar la proposición presen-
tada por. el señor Gil Robles acer-
ca de las próximas elecciones par-
ciales, proposición que se ha con-
vertido en amplia interpelación al 
Gobierno, 
Visitando a Azaña 
Madrid.—El ministro de la Gue-
rra señor Azaña recibió hoy la vi-
sita de los ministros de Hacienda 
y de Agricultura, con los que con-
ferenció ampliamente. 
Má,s tarde le visitaron también 
otras muchas personalidades. 
Manifestaciones de Carner 
Madrid.—Los periodistas pre-
guntaron al señor Carner acerca 
de lo tratado en la conferencia que 
esta mañana celebró con el señor 
Azaña, en el Ministerio de la Gue-
rra. 
El ministro de Hacienda contes-
tó que habían tratado de la marcha 
de los debates parlamentarios, en 
lo que afecta a la discusión de los 
presupuestos. 
rueliye al "al para li 
sÉDCia de la lieiralÉil 
Barcelona.—A las cinco y diez 
se abrió la sesión del Parlamento 
catalán. 
Bl •SÍ:\V.)V Maciá ¡u'oiuvnció un 
discursu indencio it:;,-jliar la per-
•ioiraliáadde catciluj)..1*, rn? 
Aludió a lo.s piuibio:- hermanos 
y dedicó un recuerdo especial al 
Presidente de la República y al je-
fe del Gobierno. 
Seguidamente resignó los pode-
res ante Cataluña representada por 
el Parlamento. 
Fué reelegido para la Presiden-
cia de la Generalidad el señor Ma-
ciá por 73 votos contra 11 que ob-
tuvo el señor Abadal. 
Maciá pronunció otro discurso 
dando las gracias. 
ur. Una alcaldada Of] 
Tenerife.—En esta capital se ce-
lebró un mitin organizado por Ac-
ción Popular. 
Cuando se hallaba en el uso de 
la palabra el señor Cortázar, se 
presentó en el local el alcaide, de 
filiación socialista, que suspendió 
el mitin. 
Fundamentó su actitud alegando 
que él no tenía conocimiento del 
acto, pero los organizadores mani-
festaron que en poder del alcalde 
obraban desde el sábado el oficio 
y el programa. 
Poco tiempo después el alcalde 
dió la orden de clausurar el centro. 
Entre radicales-socialistas y 
sindicalistas 
• " obie E I 9bSn¿ 
Huesca,—En el teatro Olimpia 
se celebró hoy un acto organizado 
por los republicanos de la izquier-
da, en conmemoración del se-
gundo aniversario del fusilamien-
to de Galán y García Hernández. 
Hablaron los señores Pérez Ma-
drigal, Tejero y el director del Ins-
tituto señor Asín, de significación 
sindicalista. 
Este dijo, dirigiéndose al señor 
Pérez Madrigal, que en todo mo-
mento habían colaborado los sin-
dicalistas para el adveniijiiento de 
la República, pero que al sumarse 
al movimiento jamás pudieron sos-
pechar que el señor Maura sería 
ministro de la Gobernación en el 
primer gabinete republicano. 
Pérez Madrigal le contestó que 
los sindicalistas no han hecho otre 
cosa que entorpecer la buena mar 
cha del régimen republicano. 
MARTIN (de Torres) H.N0! 
Qestilerías de plantas aromáticas en montaña.5 
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Raymon de Becker, el secretario 
g-eneral de la Juventud Política, cu -
yo órgano es Esprit Nouveau, ha 
escrito un libro (1). Es una exposi-
ción doctrinal y resumida del mo-
vimiento, en el pensar de Becker, 
cuerpo pequeño, boca grande, fren-
te grande, palabra vertiginosa. 
Hombre de su época, encuadra 
el orden nuevo, cuyo portaestan-
darte es el libro, en esa transición 
de edades que acabará en una ela-
boración paciente de la convivencia 
humana. La Juventud se encuentra 
ahita de particularismos, por eso 
marcha detras de los hombres que 
le ofrecen una visión certera y com-
pleta del mañana, no de aquellos 
políticos que piensan arreglar la 
máquina social apretando un tor-
nillo o aflojando otro, no. El orden 
nuevo ha de tener como base la 
personalidad humana y como nor-
ma la justicia, ha de estar separado 
por igual del individualismo inor-
gánico y del colectivismo aniquila-
dor, ha de estar en el justo medio, 
es decir en el Catolicismo. Porque 
el estado liberal que decía descono-
cer los grupos, ha venido a ser víc-
tima decenos, y ha ser dirigido por 
los sindicatos y ha de Ir a remolque 
del capital; por eso el momento 
agudo de la lucha de clases es e! 
apogeo de la democracia. Es pre-
ciso atar la Banca, que no puede 
ser controlada sino por técnicos, y 
éstos no pueden salir sino de las 
corporaciones. 
Es preciso no Ignorar la realidad 
regional y darle su expansión cul-
tural y económia, es preciso no Ig-
norar los grupos y darles su realiza 
ción en las corporaciones, hay que 
darse cuenta de que el hombre es 
espíritu y darle el alimento propio. 
Hay que tener Acción Católica y 
Acción Política. 
He aquí la síntesis. ¿Nuesto jui-
cio? De Becker está fuertemente in-
fluenciado por Berdiaeff, no en 
balde ha sido éste quien ha des-
crito como nadie—nadie es el ne-
gativo de todo lo que uno c o n ó c e -
las perspectivas rosadas del Cato-
licismo, y las angustias de nuestra 
sociedad descreída. Hay una parte 
en la obra relativa a Bèlgica, con 
esa preocupación que es casi una 
manía de la influencia de la Banca 
que aquí se nota en todos los pen-
sadores, y un deseo grande por la 
Economía dirigida. Viajero pOr lía-
11a y Alemania, ha llevado a su l i -
bro la palabra Ideocracia, como 
nueva forma de gobierno que se 
impone, como reciente modalidad 
monárquica, es decir, del poder de 
uno sólo. Habitante de un país 
donde los jóvenes no buscarç la 
política y donde la personalidad 
tiene sus fueros imprescriptibles. 
De Becker. busca nuevos horizon-
tes y una solución personalista al 
dilema de hoy, por eso De Becker 
es corporativista y no comunista, 
por eso es espiritualista y no cree 
en la fuerza sóla de los fenómenos 
materiales porque como dice Mus-
solini en el artículo Fascismo, de 
la Enciclopedia Italiana, «nosotros 
creemos en el Santo y en el 
héroe». Quizás nos hubiera gusta-
do la sustitución de la palabra ca-
pitalismo por la de mammonismo. 
óomo después de una carta'del ar-
zobispo de Colonia de 15 de Di -
ciembre de 1925, es corriente en la 
doctrina católica. Desde luego no 
comulgamos en su concepto de ca-
pitalismo como régimen basado en 
la propiedad privada y en el libre 
juego de los intereses particulares 
y las fuerzas ' económicas, pues 
preferimos el de P. Vermeersch, 
como reino de los títulos y los va? 
lores en el orden económico, pues 
es más preciso. Estos son peque-
ños detalles, para nosotros tam-
bién el orden nuevo es el reino del 
amor, del amor de los hombres 
por Dios y de Dios por los hom-í 
bres, como concluye el autor. 
De Becker ha hecho un libro con 
gritos articulados y racionales de 
unos jóvenes que sienten que este 
no es su mundo, que quieren otro 
mejor, de unos jóvenes que se han 
dado cuenta de que todos somos 
hijos de Dios y que el Padre pro-
vee de todo a sus hijos, de unos 
jóvenes que no quieren ser los eje-
cutores del materialismo sindical 
de los materialistas históricos sino 
los encauzadores del espíritu por 
las rutas de la verdad. Su libro es 
una piedra de toque, una voz de 
llamada a la juventud belga y esa 
juventud actuó en política, después 
de una larga abstención, en la últi-
ma campaña. Es un libro que 
rompe el statu quo, y en nuestra 
España hace falta que nos demos 
cuenta de que estamos en: una 
edad de transición, que estamos 
en un atolladero donde nos llevó el 
materialismo burgués y proletario 
y dé los atolladeros no se sale sin 
un esfuerzo personal en busca de 
la salida. 
D. Sevilla Andrés 
(1) Pour un Ordre Mouveau. Bruxelles. 
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De la elección de don Mceto. 
De la muerte del gran Maura. 
De la muerte de Pablo Iglesias. 
Ahora, como en los exámenes, a 
escoger una bola y a escribir... 
* * * 
Nos ha «tocao» la negra. 
E n aquel tiempo... E l socialismo 
español se articulaba a la vida pú-
blica con tres caudillos románti-
. eos. E l < Abuelo» Jaime Vera y To-
más Meabe. Ancianidad virulenta; 
plenitud demoledora y lirismos 
inspirados por la musa del Odio. 
Pero siquiera flotaba al viento 
el penacho de un ideal... 
isi * • * 
Lil 
¡¡¡Pero que nietos nos legó e¡ 
Abueíolll 
También hoy como entonces el 
socialismo central con mando en 
plaza se ha personificado en un 
triunvirato. Ordinariez, des facha 
tez y cursilerías. Ustedes dirán... 
No se apostoliza como leones; 
pero se vive como duques. Las al-
pargatas proletarias se han torna 
do automóviles con radio. La Idea 
se ha corderizado. 
Y en lugar del penacho gentil, 
se les ve el plumero... 
*** Uíc-.ÍJjtíXL) fij 
E l «Abuelo» en aquel concierto 
de eminencias europeas resultaba 
una perfecta medianía. 
Jaurés el Magnifico, Mac Do-
nald, Vandervelde, Liebknecht, son 
figuras titánicas junto a las cua-
les el camarada Pablo tenia que 
hacer por fuerza, muy lígerillo pa-
pel. 
Y sin embargo, en punto a no 
bleza de conducta hay que conve-
nir que el «Abuelo-' resulta un co-
loso si a su vez se le compara con 
sus herederos de hogaño, y con los 
hermenéutas oficiales que la Sub-
íancialidad marxista han encon-
trado en España. 
Juan de Acre 
ca 
i Promulgada la tey de 27 de Oc-
íubr? año actual, ent'ríS a iv^ir 
lu.s qçsttnçs jurídicos un nuevo 
Código Penal, el mismo de 1870 
remozado parcialmente con àdita 
méritos impuestos, por el cambio 
de vida desde su primera edicción; 
por la jurisprudencia; práctica ob-
servada con la ordena ció a penal 
de 1928 y finalmente por la adap-
tación a la Constitución de 1931 y 
nuevo Estado político republicano. 
La exposición de motivos de la 
Ley de 27 de Octubre es analítica 
y empírica a la vez. Se adapta a 
las bases aprobadas previamente 
por el Parlamento, se reforman 
errores materiales y de técnica in-
corporándosele las leyes comple-' 
meníarias del Código Penal que 
giraban alrededor del mismo, de-
jando estelas de dudas y de incer-
tidumbres para los legos en mate-
rías de derecho. Se humanizan las 
penas "haciendo más flexibles sus 
preceptos en la aplicación y se su-
primen delitos anacrónicos sin có'ñ-
tenído objetivo, dando satisfacción 
a la opinión jurídica que deman-
daba su abolición. 
Queda abolida la sección tercera 
título I I I de la pena de degrada-
ción, se remiten muchos preceptos 
a reglamentos penitenciarios, se 
separan las costas procesales de 
las penas accesorias que asimiló 
el .Código de 1928; los trasiegos de 
indeclinable técnica forzaron a 
crear en el título V, libro I I los de-
litos contra la Administración de 
justicia; se suprime la. pena del 
talión en los casos de fals? testi-
monio; también desaparece el deli-
ta de disparo de arma de fuego 
etcétera. 
Las lesiones continúan con su 
tope de los quince días para el 
paso de las categorías de delito a 
falta; los hurtos como delito co-
mienzan en la cuantía de 50 pese-
tas; los daños en 100 pesetas y las 
estafas en la misma de los hurtos. 
Tiene finalmente el nuevo Códi-
go de 1870 unas disposiciones tran-
sitorias que al referirse al paso de 
una a otra legislación con el prin-
cipio «pro reo» las dan el carácter 
de una «amnistía sui generis». 
Así pues deberán revisarse todas 
las causas en estado de ejecución 
de sentència y se determinará una 
reso-ndo!) más favorable para el 
ieo. 
A ese fin se ha dado una circu-
lar por el Fiscal general de la Re-
pública a los de las Audiencias, 
dando instrucciones para su apli 
cación. 
En síntesis se refiere a las sen-
tencias en que con arreglo al Có-
digo de 1870 no se hayan cumplido 
totalmente, siempre que hubiera 
correspondido la absolución o una 
condena menos gravosa para el 
reo. 
En el delito de disparo de arma 
de fuego podrá ser una falta fus-
trada de lesioncs/'hbmicidio sim-
ple o fústrado o en grado de tenta-
tiva de parricidio, asesinato, homi-
cidio, pero nó, un d^lito indepen-
diente, el disparar un arma que-
dando sólo subsistente la pena 
señalada al delito-fin. 
En cuanto a la aplicación de los 
indultos de 14 de Abri l y de 8 de 
Diciembre de 1921 debe tenerse en 
cuenta que se referían a la ordena-
ción penal de 1928, del qué eran 
complementarios sin posible conju-
gación con el que, derogando aquel 
ha venido a sustituirlo. 
En todos los casos en qué sean 
aplicables uno O ambos indultos 
generales y la pena correspondien-
te al delito, menos severa con arre-
glo al nuevo Código que al dero-
gado, se deben dé rectificar las 
seníéncias respectivas aplicándose 
los indultos que a las penas que de 
la rectificación resulten y la misma 
aplicación se debe hacer opertuna-, 
mente a las penas que por razón 
de los delitos aun no juzgados y 
cometidos con anterioridad al 14 
de abril y al 8 de diciembre de 1931 
se impongan conforme al 'Código 
poí* ser sus disposiciones más fa-
vorables que las de 1870. 
En, una palabra, los miembros 
de la subcomisión penal, reforma-
ron el Código de 1870 poniéndolo 
en condiciones que pueda extender 
su vida él tiempo preciso para com-
poner, discutir y promulgar una 
Ley completamente nueva de deli-
tos y penas. 
Hayaka wa 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros, a esta Administración, 
Temprado, 11; apartado 15 
lïerros, ros, as, 
hes 
R U E L 
AVENIDA DE LA REPUBLICA, 37 
TELEFONO, 46 
Semhna de inquietud lia s i lo la 
pasada para el Gablei n.) y'^afa % 
opinión pública, pues además d̂ r 
seguir ag ravándose el coníndü 
minero-metalúrgico de Asturias, y 
de las demás huelgas planteadas 
en diversas localidades de España , 
ha continuado preocupando la 
cuestión de la Telefónica y la de la 
próxima huelga ferroviaria. 
A la cuestión de la Telefónica, el 
Gobierno liberal-democrático le ha 
echado tierra encima prudente-
mente y a otra cosa. Los asuntos 
internacionales son una cosa muy 
sería, pero tienen la ventaja para 
el Gobierno de que en ellos es más 
fácil disimular los desaciertos y 
las claudicaciones, pues al fin y al 
cabo, todos han de quedar zanja-
dos en una cancillería entre cuatro 
paredes, o en un parlamento «ad-
hoc» entre seis o siete muros de 
piedra y una tela metálica. 
Los asuntos de calle, mejor di-
cho de fábrica, o mina, no creemos 
que los resuelva tan fácilmente es-
te Gobierno que tantos vientos ha 
sembrado; y lo que desde luego ya 
no puede remediar ni contener, es 
la descomposición de las fuerzas 
políticas que aún apoyan, puesta 
ahora de manifiesto con rtiotivo 
de la discusión del presupuesto de 
Guerra, que dicho sea de paso, ha 
resultado ser muchísimo mayor 
que el de la dictadura militarista. 
¿Qué problemas económicos fun-
damentales ha resuelto hasta aho-
ra el Gobierno democrático-socia-
lista? 
El índice del comercio exterior, 
retrocede a los años anteriores a 
la guerra, (a pesar del último y 
pequeño aumento debido a la ex-
portación frutera). El problema 
naviero atraviesa ahora un período 
agudo de crisis, y precisamente en 
este período se ha retirado la sub-
vención a nuestra más importante 
compañía de navegación: la Tras-
atlántica, con toda la perturbación 
que ésto puede causar en nuestro 
sistema de comunicaciones maríti-
mas, y que está causando, i El del 
ferrocarril, cada vez está más difí-
cil, según propias palabras del se-
ñor Prieto; el minero-metalúrgico 
amás ha: presentado un aspecto 
tan sombrío como ahora y la si-
tuación del campo, especialmente 
en Andalucía- y-Extremadura es tal 
que huelga todo comentario. 
Todos estos datos, índice de la 
situación mortal de' la economía 
del país , situación que va agra-
vándose de semana en semana, 
nos indica que estamos llegando a 
un límite, al de la resistencia orgá-
nica de la nación económicamente 
considerada, ante los desaciertos 
de una política económica de go-
bierno, disolvente lo mismo en lo 
que se refiere a los intereses crea-
dos que en lo referente a la mano 
de obra; capitalistas y obreros, 
tódoá se hallan en España actual-
mente en pie de protesta contra la 
política de los magnates socialis-
tas. Todo lo demás no son sino 
aspectos parciales de esta cínica y 
central verdad; mientras éstos no 
sé retiren del Gobierno, es estúpi-
do hablar de restauración econó-
mica. 
En el extranjero, parece que 
triunfa la impresión de 
naciones aliadas 





¿ ue "disimular deï 
fcpTesenta ¡os rtli 
económicos. He aquí cómo 
"SETSpfésaba Papen, sobre el as¿¿ 
to de las reparaciones después 
la firma del tratado de Lausana-
«El fin de la Conferencia de Lau-
sana, la supresión completa de las 
reparaciones está conseguido. A 
partir del 1.° de Julio de 1932, Ale-
mania no tendrá que pagar repa-
raciones bajo ninguna forma. £1 
plan Young se ha hundido; se anu-
lan todos los Gompromisòs que re-
sultaban hasta aquí de él». 
Después de esto, el «gentleman 
Agreein<nt» convenido entre Mac 
Donald y .Herriot, hace depender 
la ratificación de! tratado de Lau-
sana de la previa anulación de las 
•deudas interaliadas. 
En resumen, la posición de las 
naciones aliadas europeas es: 
«Nosotros pagamos, pero forzosa-
mente, por encima de todo Alema-
nia tiene que pagarnos a nosotros" 
Y ya sabemos cómo piensa Ale-
mania, y cuál es la principal con-
signa utilizada en todas las propa-
gandas políticas del país. 
El día 15'se verá cómo resisten 
los gobiernos y las divisas a este 
conflicto que les proporciona la li-
quidación económica, es decir, ver-
dad, del tratado «de paz» de Ver-
salles. 
La firmeza de los valores del 
Estado sigue siendo la nota domi-
nante de nuestra Bolsa, frente a la 
inquietud demostrada por casi to-
dos los valores especulativos in-
dustriales y la franca depreciación 
de los industriales no especulati-
vos, o especulativos en menos gra-
do. En una época de crisis como 
la actual la cosa no puede menos 
de ser así; pero no olvidemos que 
todo es relativo en materia de eco-
nomía y que la Bolsa está comple-
tamente reñida con la lógica, o por 
lo menos con la lógica, corriente. 
Ha sido muy bien, acogida por 
los bolsistas, la disposición auto-
rizando el comercio a plazo de los 
Bonos oro de Tesorería para can- ,. 
tidades superiores a 10.000 pese-
tas. Así se crea un valor idearen 
estos momentos: público, y de es* 
peculación. 
Los'explosivos, quedan en espe-
ra de la celebración del-consejo 
de administración, que está seña-
lado para el día 17, y firmes depo-
sición. 
Mal Alicantes y Nortes, resiS' 
íentes Azucareras, Minas Ríf (pM' 
tados y nominativas.) Petrolillos y 
Tranvías. Bien orientados Tekfó' 
nicas. De valores Bancarios meje 
ran los locales, aunque sea poco 
Bien francamente fondos p^K' 
eos y Bonos oro, y mal franca' 
mente, como siempre, en relación 
con lo demás, obligaciones induJ' 
Males con escasísimas excepció' 
nes. 
El mercado de moneda, espera 
los importantes acontecimientos ^ 




van a pagar 
por fin sus deudas de guerra a 
Noíteamérica; toda la cuestión ge-
neral de las deudas vuelve por lo 
tanto a concertarse en torno a Ale-
mania, que como se sabe está Ac-
tualmente dirigida por un Gobier--! 
Excelente ocasión sede pKS&^ 
a usted para adquirir en condlc'0 
nes ventajosas un magnífico 
marca Ford, modelo 1931. 
Sin intermediarios. Sevcnd« 
Pord. 
Razón: en la Administración 
este diario. 
no nacionalista, hechura aunque! |mp. «EdiLml ACCIoÑ.-Te-nP"-"" 
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